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/r ARCHIVES
Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
195* SUMMER SESSION
THE STUDENT UNION
THURSDAY EVENING
AUGUST THE TWENTY-FIRST 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-TWO
PROCESSIONAL—Processional March, Op. 41, No. 5 
Mrs. DeLoss Smith
INVOCATION The Reverend M. J. McPike
MUSIC The Lord’s Prayer
Forever Worthy Is Thj) Lamb
The Summer Ensemble 
John Lester, Director 
Mrs. DeLoss Smith, Organ 
Lois Cole, Piano
ADDRESS The Fine Arts and Lining
Dean Luther A. Richman
School of Music
Quilmant
Malotte
Tchaikovsky
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
Che Senior Academic Dean and Ghe President
die Chairman of the Department
of Historj) and Political Science
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail'd at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with vlct’ry and peace, may the 
heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just.
And this be our motto, "In God is our 
trust.”
And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION
RECESSIONAL
The Reverend Father Thomas Fenlon 
Triumphal March, from “Naaman” 
Mrs. DeLoss Smith
Costa
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The the graduating class and their relatives, alumni,
friends will be held immediately following these exercises in the Lounge of the Student Union.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Senior Academic Dean.
BACTERIOLOGY AND HYGIENE 
Helen Marian Ramey .................................................................................. Helena
ECONOMICS
Ivan Edward Howard ____________________ __ ______ _____ ___ Stevensville
Gordon Thomas Litton ......................................................................... Whitefish
William Patrick Rice............................................................................ Butte
ENGLISH
Charles Geoffrey Cromwell.............................................Coeur d’Alene, Idaho
Hart....................................................... .............................. Glasgow
With Honors.
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Wallace Eugene Albert............................................................................Missoula
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Betty Irene Bernhardt....................................................
Viola Lucille Bulman ............................
With Honors.
Herbert William Madole..................................
Helene Louise Stroup...........................
....Billings
......Havre
.Whitefish 
...Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
PROFESSIONAL DEGREES
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
/ Senior Academic Dean.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE TECHNOLOGY
James Watson Jutte .....................................................Dobbs Ferry, New York
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas Martin Ask..................................................................................Vananda
Arthur J. Aune...............................................................................................Havre
Roy W. Cox....................................................      Chinook
Richard H. Durnford................................................................................Missoula
Harold Walter Ericson.... ..,....................................................................Bozeman
(Also major in Psychology and Philosophy)
Frank Donald Hughes, Jr...................................................................  Scobey
Jack Ray Lawrence..............................................................................Great Falls
With Honors.
Edward W. Nelson ........................................................................................Missoula 
Carl Suhr, Jr.........................................................................................Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
Hugh A. Beausoleil............
Hilda Louise Bloomquist ...
With Honors.
Donald K. Bulman, Sr.........
Tom Carkuus .......................
Lauris Raye Collison.........
Kedric William Flint........
Harold Guthrie ....................
With Honors.
Signe Marie Harlow............
Joseph H. Lutz......................
Garfield O. Munson ...........
Elizabeth Ruth Nicholson 
Alice Beatrice Nostdahl .... 
Billy K. Pate........................
Frank Thomas Pogachar .... 
Anna E. Rafferty................
Donald L. Richardson........
Stanley Frank Rutherford 
Winifred M. Sevalstad.......
Dona Jeane Sherbeck..........
Kenneth Owen Smith........
Albert H. Steinmetz............
Clinton J. Tracy............. .....
Jesse E. Wilcomb.................
EDUCATION
............................ Anaconda 
................................Missoula
.................................. Havre 
....................................Butte 
........................ Great Falls 
..............................Whitefish 
. .............................Missoula
................................. Geyser 
................................ Nashua 
................................ Dodson 
................................Missoula 
.Bottineau, North Dakota 
..........Sheridan, Wyoming 
....................................Klein 
............................. Missoula 
............................. Missoula 
.........................Helena 
"Z...''......................... Great Falls
.................................Billings 
............Kelso, Washington 
............................. Missoula 
...........Terry 
......................Gildford
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
William K. Gibson ......................................................................................Kalispell
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
William F. Galvin ................................................................................... Missoula
Norman G. Weiler.......................... .........ZZ..Z.'"'.'ZZ..'Z'Z......._____St. Ignatius
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
John Edward Daly MUSIC EDUCATION .Townsend
CANDIDATES FOR DEGREES
THE GRADUATE SCHOOL
The candidates will be presented by Gordon B. Castle, 
Acting Dean of the Graduate School.
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Lloyd V. Bergstrom ....... ........... ...................... ............................................ Billings
B.A., Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1939.
Professional Paper: The Extra-Class Activities Program in the Bil­
lings, Montana, Junior High School.
Frank C. Bingham ................. . ...... . ............ ...................  Missoula
B.A., Montana State University, 1928; LL.B., Montana State University, 
1941.
B. George Braniff.......................................................................................Bozeman
B.S., Montana State College, Bozeman, 1935.
Agnes Longmutr Brown ..............................................................................Missoula 
B.A., Montana State University, 1923.
Lawrence W. Capps.....................................................................Tonalea, Arizona
B.A., Northeastern Teachers College, Tahlequah, Oklahoma, 1934.
Professional' Paper: An Educational Survey of the Fort Apache Indian 
Reservation, Whiteriver, Arizona.
Xoa M. Daugherty .........................:............................,...............  Arlee
B.A. in Education, Montana State University, 1944.
Dayton W. Denton.............................................................Clarksville, Tennessee
B.A., Central Washington College of Education, Ellensburg, 1949.
Professional Paper: A Program for Physical Education in the Fourth, 
Fifth, and Sixth Grades Recommended for the 
Schools in Kalispell.
Elizabeth Mary Duffield .........................................................................Billings
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1940.
Samuel Aubrey Earl.......................................................Taber, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1940.
Professional Paper: An Educational Survey of the Taber, Canada, 
School Division Number Six.
Stuart E. Fitschen.......................................................................................... Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Follow-up Study of 191)2-51 High School Gradu­
ates of Ronan, Montana.
Raymond Hokanson .........................................................................................Libby
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Follow-up Study of the Graduates of Libby, 
Montana, High School for Years 191)6-50.
Waldo A. Jackson...................................................................Cheney, Washington
B.S. in Education, Northern Normal and Industrial School, Aberdeen, South 
Dakota, 1935.
Layton Francis Jones.................................................................................Florence
B.S., Montana State University, 1947.
Professional Paper: Equipment needs for a Biology Course in the Small 
Montana High School.
Rudolph Paul Koch ...................................................................................... Forsyth 
B.A. in Education, Montana State University, 1947.
Professional Paper; Organization, Administration, and Evaluation of a 
Driver Education and Training Course in, Sidney 
Public High School.
Gordon Gerhard Lallum .........................................Valley City, North Dakota
B.A. in Education, State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1942.
Professional Paper: The Status of Industrial Arts Teaching in Mon­
tana High Schools With Enrollments of from 
Forty to One Hundred Fifty Students in 1950.
Dale F. McFarlane.................................................................................... Kalispell
B.A. in Education, Montana State University, 1948.
Professional Paper: A Survey and Evaluation of Resource Materials 
Available for Teaching the Biological and Physio­
logical Aspects of Sex Education in, the Junior and 
Senior High Schools.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
(Continued)
Weldon Robert Martin............................................................................ Missoula
B.E. In English, State Normal College, Dillon, Montana, 1938.
Steve M. Matosich.................................................................................Anaconda
B.A., Montana State University, 1949.
Professional Paper: Evaluation 0/ the Methods Used in Selecting So­
cial Studies Textbooks for Grades One Through 
Eight at Lewistown, Montana.
Vern Eugene Mato ..................................................................................Hinsdale
B.S. in Mathematics, Montana State College, Bozeman, 1930.
Edwin Obenauer...............................................................Eureka, South Dakota
B.A. in Biology, Wartburg College, Waverly, Iowa, 1941.
Professional Paper: A Handbook of Information for Teachers in the 
Public Schools, Hosmer, South Dakota.
Wilfred Charles Pape.........................................................Agar, South Dakota
B.S. in Social Science, Northern State Teachers College, Aberdeen, South 
Dakota, 1939.
Professional Paper: School District Reorganization in Sully County, 
South Dakota.
Minnie Ellen Patjgh........................................................................... McAllister
B.A., Montana State University, 1941.
Wilford George Poppie Hamilton
B.E., Social Studies, State Normal College, Dillon, Montana, 1943.
Professional Paper: A Plan for Improving Reporting Practices in the 
Grade Schools of Hamilton, Montana.
William C. Ross....................................................................................... Kalispell
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Professional Paper: The Development of Evaluative Criteria for 
Grades Seven and Eight.
Walter R. Stephens ..................................................New Leipzig, North Dakota 
B.A. in Social Studies, Hamline University, St. Paul, Minnesota, 1940.
Mart Lee Tower..................................................................................Great Ealls
B.A. in English, College of Education, Great Falls, Montana, 1941.
Btron J. Townsend.......................................... -.......................................Missoula
B.E., State Teachers College, Moorhead, Minnesota, 1939.
Margaret M. Walsh............................................................................Great Falls
B.A. in English, College of Education, Great Falls, Montana, 1942.
Jesse Claude White................................................................................Missoula
B.S., State Normal and Industrial College, Ellendale, North Dakota, 1947, 
Professional Paper: A Study of Certain Qualifications of Chief Admin­
istrators of Montana High Schools.
Parks Whitmer ....................................................................................... Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1949.
Professional Paper: Radio Stations for Montana High Schools. 
Con Wittwer......................................... St. Ignatius
B.S. in Education, University of Nebraska, Lincoln, 1930.
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Theodore William Navratil........................................... Tuckahoe, New York
B.S. in Forestry, Montana State University, 1950.
Professional Paper: Ponderosa Pine versus Douglas-Fir Reproduction 
on the Cut-Over Lands of the Lubrecht Experi­
mental Forest in Montana.
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
Ruth Voelker Bakewell ............................................................................Billings 
B.S. in Music, Drake University, Des Moines, Iowa, 1932.
Professional Paper: A Guide to Musical Experiences in Billings Junior 
High School Choral Music.
George E. Bowring, Jr. ................................................................................Dillon
B.M., Montana State University, 1948.
Professional Paper: The Utilization of High School Musical Experi­
ences in Adult Life.
John R. Cowan, Jr......................................................................................Hobson
B.M., Montana State University, 1951.JD XVX., JHUU tcl-llcx v *** • 
Professional Paper: A History of the School of Music, Montana State 
University (1895-1952).
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION 
(Continued)
Charles R. Cutts, Sr. .................................................................................Billings
B.M., MacPhail College of Music, Minneapolis, Minnesota, 1926; B.A., Yank­
ton College, Yankton, South Dakota, 1937.
Professional Paper; Vocal Technique for Elementary Schools. 
Alan Lawrence Fryberger...........................................................................Charlo
B.M., Montana State University, 1947.
Professional Paper: Suggested Outline for a Course of Study in Music 
Theory for High Schools Based on Recognized Col­
lege Texts.
Janet Mildred Jones .....................................................................................Conrad
B.M., Montana State University, 1951.
Professional Paper: Music Education as Viewed by Public School Ad­
ministrators in the Elementary and High Schools 
of Montana.
George Daniel Lewis .................................................................................Missoula
B.M., Montana State University, 1950.
Professional Paper: Factors Common to Protestant Church Choirs in 
Helena, Montana, and Their Relationship to Public 
School Music.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Lloyd Laverne Dahl.................................................................................Hamilton
B.A. in Biology, Carroll College, Helena, Montana, 1950.
Thesis: Demonstration of Common Antigens in Disintegrated Cell-free 
Preparations of Pasteurella tularensis, P. pestis and P. 
pseudotuberculosis Means of Antigen-Antibody Reactions.
CLASSICAL LANGUAGES
Angeline O’Leary ..............................1..............................................................Butte
B.A., Latin, Montana State University, 1949.
Thesis: A Comparative Study of Horace and Ben Jonson. 
ECONOMICS
Ingeborg Leopoldine Rosa Wollmbrstorfer........................... Vienna, Austria
B.A. Equivalent from Institute for World Commerce, Vienna, Austria, 1951. 
Thesis: The Austrian Federation of Trade Unions.
EDUCATION
John W. Ballard...................................................................Richmond, Kentucky
B.A., Social Science, Eastern Kentucky State Teachers College, Richmond', 
1950.
Thesis: A Comparative Study of Negro and White Educational Oppor­
tunities in Richmond, Kentucky.
William A. Coe........................... Missoula
B.A, College of Education, Great Falls, Montana, 1948.
Thesis: A Study of the Educational Program of the Montana Farmers’ 
Union.
Eugenia Livingston ........................................................................................ Helena 
B.S., Nursing, University of Washington, Seattle, 1943.
Thesis: A Comparison of the Results of the Kuder Preference Record 
Given to One Hundred and Four Students as Freshmen and 
Again as Juniors in the Helena High School.
George G. Perkins...................... Metaline, Washington
B.A., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1937.
Thesis: A Survey of Racial Attitudes in Three Communities, Kern 
County, California.
Paul Oliver Picton, Jr.............................................................................Red Lodge 
B.A., Dickinson State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1942.
Thesis: A Survey of Montana’s Public School Building Needs and Fi­
nancing Ability.
Glenn Stewart Reznor .............................................................................. Missoula 
B.A., Thiel College, Greenville, Pennsylvania, 1927.
Thesis: The Status of Foreign Language Education in the Public High 
Schools of Montana, 1951-52.
James M. Stroud ................................................................................................ Havre 
B.A, Central College, Fayette, Missouri, 1948.
Thesis: Abstracts of Theses and Professional Papers in Education at 
Montana State University.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ENGLISH
Franklin C. Mauldin..................................................................... Eloy, Arizona
B.A., English, University of Arizona, Tucson, 1950.
Thesis: Three Worlds of Experience—The Social, The Solitary, The 
[Visionary—In Virginia Woolfs To the Lighthouse.
FRENCH
Mary Frances Sweeney............................................Calgary, Alberta, Canada
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: The Role of Nature in the Novels of Ringuet (Dr. Philippe 
Panneton).
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Lynn S. Stein.............................................................................................Sunburst
B.A., State Teachers College, Dickinson, North Dakota, 1937.
Thesis: A Study of the Health Interests Among Freshman Students in 
Selected Second Class High Schools of Montana.
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Donald E. Bartell.........................................................................................Ronan
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: Soviet-American Rivalry in Korea, 1945-1950, 
Edward Gaylord Cook .............................................................................Missoula
B.S.. United States Military Academy, West Point, New York, 1940; M.S., 
California Institute of Technology, Pasadena, California, 1948.
Thesis: Bellwether of Defense: The Position of the United States Navy 
on Unification and Strategy Between World War II and the 
Korean Incident.
Donald F. Graff.............................................................................................Laurel
B.A. in Journalism, Montana State University, 1951.
Thesis: The Kashmir Question in the Security Council 191/8-52.
James Gilmore Handford.......................................... Loch Arbour, New Jersey
B.S., Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1949.
Thesis: Paris Gibson—A Montana Yankee.
Joe S. Wolff............................................ -...................................... Great Falls
B.A., The Principia, St. Louis, Missouri, 1940.
Thesis: Sir Richard Fanshawe, British Ambassador to Spain and Por­
tugal, 1662-1666.
MATHEMATICS
Norman C. Davis........................................................................................ Missoula
B.A., Montana State University, 1950.
Thesis: A Study of Elementary Calculus Extended to Square Matrices. 
PHYSICS
David Evan Rempel .....................................................................................Dutton
B.A., Montana State University, 1951.
Thesis: A Study of the Acceleration of Coriolis.
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
Inez H. Capps...............................................................................Tonalea, Arizona
B.A., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1927.
Thesis: Social Change Among the White Mountain Apache Indians 
From the 1800’s to the Present.
ZOOLOGY
Ruth Navarre Scott......................................................... Tenafly, New Jersey
B.A., Bates College, Lewiston, Maine, 1950.
Thesis: The Time of Spawning, Age and Secondary Sex Characters of 
Admit Chubs (Mylocheilub caurinum).
HONORARY DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
The candidates will be presented by J Earll Miller, 
Chairman of the Department of History and Political Science.
Charles A. Bovey............................................................................... Great Falls
Mrs. Charles A. Bovey......................................................................Great Falls
